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 Placebo, obrazová dokumentace, modlitební oltář, dřevotříska, elektronika,, rozměry: š. 34cm, v. 
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Placebo, celek a detail oltáře, modlitební oltář, dřevotříska, elektronika, rozměry: š. 34cm, v. 
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Placebo, obrazová dokumentace, modlitební oltář, dřevotříska, elektronika, placebo-bonbon a 
želatinové kapsle, rozměry: š. 34cm, v. 58cm, hl.28 cm., 2013) 
Náboženská víra se nedá jednoduše přijmout, pokud je člověk alespoň trochu realistický a 
kritický, zároveň se nedá ani úplně odmítnout. Pokud skutečně a pravdivě uvěříme náboženské 
doktríně, bude pro nás víra skutečně fungovat – a jelikož je víra jako taková v podstatě základní 
věcí, která nás všechny pohání kupředu – můžeme se na základě ní dočkat skutečně „zázraků“, i 
když v lidském měřítku. Pokud o ní jen trochu pochybujeme, tak víra pro nás fungovat nikdy 
nebude. 
 
V náboženské víře shledávám princip podobný placebo efektu. Placebo efekt a lidská víra s ním 
spojená je natolik silným fenoménem, že např. při zavádění nových léků v medicíně se musejí 
dělat dvojitě slepé studie, aby se placebo efekt eliminoval. Bez něj začnou i léky bez účinných 
látek vykazovat pozitivní efekt. V medicíně se placebo běžně používá k vyléčení problému 
fyziologického nebo psychického, k dosažení účinku, výsledku. Jsou ale další oblasti, ve kterých 
se s placebem můžeme setkat a nedá se už tak jednoduše rozpoznat. Může se stát zprávou, 
politickou doktrínou nebo třeba náboženskou vírou v duševně vyšší bytost. Placebo zkoumá 
záhadnou oblast účinků bez zjevné příčiny, je pouze odrazem stavu naší mysli. Náboženství svou 
doktrínu balí do blyštivých obalů, pozlátka tak aby byla snadno konzumovatelná a přívětivá. Pod 
obalem ale není nic, než jen placebo pilulka, na kterou jsme lákáni a které můžeme nebo 
nemusíme věřit že bude fungovat. V pilulce není nic, žádný obsah, je prázdná. Je určitým 
způsobem falešná a iluzivní. Ale o to zajímavější, že zcela spolehlivě funguje. 
Pro realizaci jsem se rozhodl zhotovit „modlitební automat“ do veřejného prostoru. Samotná 
modlitba je v křesťanství spojena s určitým paradoxem:  jak může modlitba člověka změnit 
neměnnou vůli Boha? Já modlitbu spíše chápu v souvislosti se stavem naší mysli. Pokud 
modlitbě pevně věříme – tak bude fungovat, a nás pozitivně ovlivní, ale pokud modlitbě 
nevěříme fungovat nikdy nebude. Stejně tak podle mého názoru nemůže fungovat, pokud 
necháme někoho jiného modlit se za nás. Je tedy spojena s určitou intimitou a osobně 
prožívanou spiritualitou. Její výsledek závisí jen a pouze na nás samotných. 
Modlitební automat je složen z přední desky, kde je umístěn modlitební Oltář Svaté sošky, tedy 
autentický sakrální oltář. Zadní část automatu – box- je vyroben ze dřeva a natřen tak, aby vše 
tvořilo jeden kompaktní celek. Automat je napájen z uvnitř skryté baterie. Na spodní straně 
automatu je pohybový senzor, z úrovně očí neviditelný, který snímá pohyb před automatem. 
Pokud dojde k interakci s divákem, který stojí před automatem (5-10 vteřin), čidlo zachytí pohyb 
a uvolní mechanickou závěrku a z automatu vypadne bonbonek, uvnitř kterého je placebo 
pilulka, poživatelná želatinová kapsle používaná ve farmacii. Ta je zabalená do hezkého  a 
blyštivého obalu, stejného jaký používá náboženství aby do něj zabalilo svoje poselství. 
Název „placebo“ původně pochází z modlitby, kterou zpívali duchovní při udělování svátosti 
umírajícím a nemocným „Placebo Domino in regione vivorum….“ Stav mnoha nemocných se po 
tomto aktu nápadně zlepšil. 
Interakce modlitebního automatu s divákem podléhá určité nahodilosti. Možná modlitební 
automat odmění, možná ne, někomu může vypadnout jeden bonbon, nebo více. Modlitební 
automat jsem chtěl umístit do veřejného prostoru, v úvahu připadala řada lokalit. Chtěl jsem ale 
nalézt místo, které bude mít k dané tematice nějaký vztah a bude zde přece jen trochu soukromí, 
tak aby mohl divák k automatu v klidu přistoupit, určitá intimita která je s modlitbou spojena. 
V úvahu připadá asi nejlépe horní část Denisových sadů v Brně. Tuto lokalitu bych rád zvolil i 
proto že v těchto místech zde dříve bývala křížová cesta. Z místa instalace bude pořízena 
videodokumentace interakce s kolemjdoucími, která je pro mě důležitou součástí, a bude pak 
spolu s modlitebním automatem prezentována při obhajobách.  
Zmínil bych zde dva autory, kteří také zpracovávali podobnou tematiku a to Anitu Perretti a její 
Praying Machine1, program který mechanicky opakuje stále stejnou modlitbu a modlí se tak za 
dotyčného jeho osobní modlitbou, nebo Pavla Mrkuse s Modlitbou pro PW20/LW2 , videa 
s průmyslovými roboty, kteří vykonávají svůj rituální „tanec“ za zpěv súr zen buddhismu. 
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1 Anita PERRETTI, The Praying Machine, 2012, http://artscience.uni-
ak.ac.at/jart/prj3/art_science/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-
id=1349694082316&work_id=1352128386237 
2
 Pavel MRKUS, Modlitba pro PW20/LW, 2001, http://artlist.cz/?id=4563 
